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 87-38ﺳﺎل  ﺑﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن 
  3زادهﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻓﻲ ،2ﻳﻲزﻫﺮا ﻋﻄﺎ ،*1ﻓﺮوﻏﻪ ﻣﻨﺘﺠﺐ
 ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان  ،دﻧﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي دﻫﺎن وﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع .1
 ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان ،ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان ﻫﺎي دﻫﺎنﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮوه داﻧﺸﻴﺎرﻫﺎي دﻫﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري .2
 ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻮر،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻓﻀﻠﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲدﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼ .3
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ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲاﻳﻦ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎنردﻫﺎي ﺑﻴﻦرﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪا: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﻚﺳﺎزي و ﭼﻜﻴﺪه ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻫﻤﻮار ﺷﺪن راه اﺳﺘﻔﺎده از آنﭼﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﻧﻤﺎﻳﻪﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻫﻢﻪﺑ
در ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪهﻧﺎﻣﻪﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ .ﺷﻮدﻣﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 8731-38 ﻫﺎيﺳﺎلﻃﻲ 
ﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد داروﺳﺎزي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷ ﭘﺰﺷﻜﻲ،ي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاناﻫﺎي دﻛﺘﺮﻧﺎﻣﻪ در رﺷﺘﻪﭘﺎﻳﺎن 206ﻣﻘﻄﻌﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻛﺎرروش
  .ﻫﺎ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮدآوري دادهاﺑﺰار ﮔﺮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻨﺪدر ﻣﺠﻤﻮع رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎلﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 "و ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ( درﺻﺪ 77/78) "ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ" ،(درﺻﺪ 09/18) "ﺧﺬĤﻣﻣﻨﺎﺑﻊ و "ﻫﺎي در ﺑﺨﺶﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و
  "ﭼﻜﻴﺪه"و ( درﺻﺪ 05/2) "ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ"، (درﺻﺪ 84/4)"ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"ﻫﺎي ﻫﺎ و در ﺑﺨﺶﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ( درﺻﺪ 77/92)
 07/9) ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎريﻧﺎﻣﻪﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎنﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻫﺎ ﺑﻮد، ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ(درﺻﺪ 55/81)
  .ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد (درﺻﺪ
وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻫﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪﮔﺮﭼﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎن: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺻـﻮرت اﺟﺒـﺎري در آﻣـﺪه ﺗـﺎ ﻪاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑ  ـﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺮوي از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﻴﻦ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻣﻪﻧﺎدﺳﺘﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن ﭘﺎﻳﺎنﺟﻬﺖ ﻳﻚ. ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  .ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮﻧﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲاز ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ،ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
 ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ4417 ﻧﺎﻣﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰوﭘﺎﻳﺎن: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻨﺘﺠﺐ  ...ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎن 4417رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي اﻳﺰو
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ارزش داﻧﺸﮕﺎه
 ﻫﺎ، دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﭘﮋوﻫﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻳﻚ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺘﺐ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻲ ﻘﺎﻻت،ﻣ ﻫﺎ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ،ﻣﻌﺮف ﺧﻮﺑﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻪ،ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
  .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺿﺮورت آﮔﺎﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از زﺑﺎن و ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
م ﻧﺨﺴﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
زﻳﺮا ﺳﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط درﺳﺖ در  ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪﺑﻪﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ دارد اراﺋﻪ ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
  .(1)ﺗﻮان آن را ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد ﻧﻤﻲ
ﻫﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
اﺑﺘﻜﺎر، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻋﻠﻤﻲ را در   اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ،
ﺗﺮﻳﻦ و آﺧﺮﻳﻦ وي را ﺑﺎ ﺗﺎزهﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺸﺪ، داﻧﺸﺠﻮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺳﺎزدآﺷﻨﺎ ﻣﻲﻧﻴﺰ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﻳﻚ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻟﺰوم ﭘﻴﺮوي آﻧﻬﺎ از ﻫﺎ،ﻧﺎﻣﻪاﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . رﺳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎد
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺧﺎص و اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﻣﻜﺎن 
  .دﻫﺪاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد را در
ي داﻧﺸﮕﺎه اﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎناز ﺑﻴﻦ 
در ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ  درﺻﺪ 43و  41ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﺮوواﺳﻲ،
اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻼت  و اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻛﺲ ﺷﺪهﻣﺪﻻﻳﻦ اﻳﻨﺪ
  در اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ از  .(2)اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ
 اﻧﺪاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪهﻫﺎ ﻧﻴﻤﻲ در ﻣﺠﻼت ﺑﻴﻦﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎنﺑﻴﻦ
اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪا اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ. (3)
 01ﺘﺮ از ﻫﺎ در ﻣﺠﻼت ﻓﺎرﺳﻲ و ﻛﻤﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 01ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف . (4) اﻧﺪدر ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه درﺻﺪ
ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮي وﻗﺖ زﻳﺎد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﺎن
  ،اي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼتدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن
ﺻﻮل ﻧﮕﺎرش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ا وﻳﮋه آن ﻪﺑ ،(5) ﺷﺪه
اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ
ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  005ﺑﻴﺶ از  7991ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻣﺜﻼً .ﺳﺖا اﻟﺰاﻣﻲ
رﻋﺎﻳﺖ ( AMAJو  tecnaLاز ﺟﻤﻠﻪ )ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن 
  .(6) اﻧﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ را اﻟﺰاﻣﻲ ﻛﺮده
ن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎدو روش ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺎﻳﺎن
در روش . در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد
اول ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﻴﺲ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ 
ﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺘﺮ از رود، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎنﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
  ﺗﺮ از ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻬﻢداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 01
ﻛﻪ در آﻟﻤﺎن و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻟﻲداﻧﻨﺪ در ﺣﺎاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﻓﺎرغ
  ﻧﻮﺷﺘﻦ  "دﻛﺘﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ"ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺟﺒﺎري در . ﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖﭘﺎﻳﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﻳﺎن دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻀﺎوت ﻋﻠﻤﻲ آﻧﺎن، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭼﺎپ 
ﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺄﺎ در ﻣﺠﻼت داﺧﻠﻲ آﻧﻬ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎناﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن روش
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و وﺣﺪت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن ﻻزم 
  .(7)اﺳﺖ 
 اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره رﻋﺎﻳﺖ رواﺑﻂ ﻳﻚ دﺳﺖ در 
ﻫﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎه در ﺑﻌﻀﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از آﻧﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
اي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﻪﺷﻮد ﺗﺎ آﻳﻴﻦف ﻣﻲﻫﺎ وﻗﺖ ﺻﺮﺳﺎﻋﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺻﻼح ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺨﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﻮد و
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﻮع روش
ﻦ ﻫﺎ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺧﺮﻳاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دوﺑﺎره ﻛﺎري
ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﻫﺎ و اﺗﻼف وﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪهﻳﺎﻓﺘﻪ
  .(7) ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
اﮔﺮ  .ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﺟﻮد داردﻧﻮع ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺎﻳﺎن 0071ﻛﻪ ﺣﺪود 
داﻧﺸﮕﺎه در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  02ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
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وﺟﻮد ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  3ﻜﺪه داﻧﺸﻜﺪه و ﻫﺮ داﻧﺸ 3
ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  081اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﮕﺎه .رودﻣﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎ (. 8)ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮم
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﻫﺎ و ﻫﻢﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم
  .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ 
، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي (4417اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ) اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو
ﮔﺬاري ﻓﺮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻤﺎره: اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ايﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
ﮔﺬاري ﺻﻔﺤﺎت، هرﻧﺎﻣﻪ، ﺷﻤﺎﭘﺎﻳﺎن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲﺑﺨﺶ
ﻟﻒ، ﻧﺎﻣﻪ، ﺣﻖ ﻣﺆﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﺑﺨﺶ
ﮔﻔﺘﺎر، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻜﻴﺪه، ﭘﻴﺶﻏﻠﻂ
ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ، ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻳﺎدداﺷﺖﺟﺪاول، واژه ﺗﺼﺎوﻳﺮ،
  ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ، ﺿﻤﺎﺋﻢ، ﻧﻤﺎﻳﻪ و ﻣﻮاردي ﻛﻪ در 
ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
 ،ﻧﮕﺎرش و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
  .(9) اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺻﻮل ﻣﺪون ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  در. ﭘﺮدازدﻣﻲ اﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮﻧﺎﻣﻪﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد وﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﺷ ،ﺷﺪه
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ 
 اﻧﺪازه اﺻﻮل ﻳﻜﺴﺎن در آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
اي ﺑﺮاي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردي و ﭼﻘﺪر
ﺳﺎزي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺴﺎنﭘﮋوﻫﺶ
ﺛﺮ در ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ. ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮدﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
آﻧﻬﺎ ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم  ﺑﺨﺸﻲاﺛﺮ - ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدنﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺮاي ﻧﮕﺎرش اي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺎﻣﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻇﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ
ﻧﺒﻮدن . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺮاﺗﮋي واﺣﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر، ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﺷﻮد، ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﻪ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ و را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎم واﺣﺪي ﺟﻬﺖ  .ﺪﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ
ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎنﺳﺎزي و اﻃﻼعﻧﻤﺎﻳﻪ
ﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن و ﺧﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺪاﻳﺖ. ﻧﺪارد
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ﺳﺒﻚ و ﺳﻴﺎق ﺧﻮد ﺣﻞ 




ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي اﻳﺰو  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﻲدر 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪهﻧﺎﻣﻪﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎن و 4417
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  38 ﺗﺎ 87 ﻫﺎيﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل
ي ﻋﻤﻮﻣﻲ ادﻛﺘﺮ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن 042 (1ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن .ﮔﺮﻓﺖ
 251 (3ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﺪاني ادﻛﺘﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن 461 (2ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن 64 (4 و ي ﻋﻤﻮﻣﻲ داروﺳﺎزيادﻛﺘﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  .دﺑﻮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
از ﻳﻚ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي  ﻫﺎدادهآوري ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ
، ﺻﻔﺤﻪ ا، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮ4417اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو 
ﻋﻨﻮان، ﭼﻜﻴﺪه، ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن، روش ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺟﺪاول، ﺑﺤﺚ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات، ﺿﻤﺎﺋﻢ و  ﻫﺎ وﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد  ﻫﺎ وﻧﺎﻣﻪﺧﺬ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎنﺄﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ(. 11) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﺎﻣﻪ واﺟﺪ ارزش وزﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻼﻫﻲ و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎنارزش وزﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ ،(21)ﻫﻤﻜﺎران 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
روش ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻣﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن دﻫﻲ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎنﻗﺴﻤﺖ
وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻗﺴﻤﺖ ﺗ 4ﮔﺰﻳﻨﻪ در  8اي ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎنداده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
 .درج ﺷﺪه اﺳﺖ 1
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻨﺘﺠﺐ  ...ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎن 4417رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي اﻳﺰو
  06
 ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ: 1ﺟﺪول 
  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﺑﺨﺶ
 8/5  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
 31/5  ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ
 41  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن
 81  ش ﻛﺎررو
 61  ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞﻳﺎﻓﺘﻪ
 51  ﺑﺤﺚ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
 9  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ
 6  اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
   
ﻣﻮاردي از ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﺎنﺑﺮاي ﺗﺤﻠ
ﻧﺎﻣﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﻌﻠﻖ  ﺻﻔﺮﻣﻮاردي ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﻣﺘﻴﺎز  و ﻳﻚ ﺑﻮد اﻣﺘﻴﺎز
ﻫﺎ ﺿﺮورت ﻧﺎﻣﻪو رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺖ
. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ "ﻣﻮردي ﻧﺪارد" ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ
از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺬف  "ﻣﻮردي ﻧﺪارد" ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲﺳﭙﺲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ واﺟﺪ ارزش وزﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارزش وزﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻣﺮ . اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎندﻫﻲ ﻗﺴﻤﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن
ﺑﻮد ﻛﻪ و اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ  ﺪﻳاﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﺨﺶ  اﻗﺪام ﮔﺮد
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات ﻛﻞ ﺑﺨﺶ
  5.11.V.SSPSاﻓﺰارﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎداده ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ .ﮔﺮدﻳﺪ
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و
اراﺋﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ
در ﻛﻠﻴﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻃﺮﻓﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚو ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 




ﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن 206 ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺪادوﻫﺶ ﺑﻪﮋاﻳﻦ ﭘ در
 87- 38ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ  ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
 77/78) "ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ" ،(درﺻﺪ 09/18) ،ﺧﺬĤﻣ ﻣﻨﺎﺑﻊ و :ﻫﺎيﺑﺨﺶ
، (درﺻﺪ 77/92) "ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺟﺪاول، و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ"و ( درﺻﺪ
 84/4) "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"در ﺑﺨﺶ  .ﻫﺎ ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ
ﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳ( درﺻﺪ
  .(2 ﺟﺪول) وﺟﻮد داﺷﺖﺗﺤﻘﻴﻖ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ : 2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻧﺎﻣﻪﻛﻞ ﭘﺎﻳﺎن و ﻫﺎﺑﺨﺶﺗﺤﻘﻴﻖ در 
 ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎﺧﺘﺎر و 45/23 5/12
 ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان 36/54 6/40
 ﭼﻜﻴﺪه 55/81 61/81
 ﻖﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴ 05/2 51/69
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن 84/4 21/07
 روش ﺑﺮرﺳﻲ 06/23 31/01
 ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 77/78 83/16
 ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺟﺪاول، ﻧﻤﻮدار 77/92 31/40
 ﺑﺤﺚ 36/27 51/28
 رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﺎرﺳﻲ 96/94 91/61
 ﺧﺬĤﻣ ﻣﻨﺎﺑﻊ و 09/18 01/98
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 25/17)ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن ﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺗﺤﻘﻴﻖ 
 75/6)داروﺳﺎزي  ،(درﺻﺪ 95/5)ﭘﺰﺷﻜﻲ ، دﻧﺪان(درﺻﺪ
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،ﺑﻮده اﺳﺖ (درﺻﺪ 07/9)و ﭘﺮﺳﺘﺎري  (درﺻﺪ






ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 














ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( درﺻﺪ 95/89)ﺑﺎ  3831ﻫﺎي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎل
  .(2ﻧﻤﻮدار )روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در : 2ﻧﻤﻮدار 
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
 در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮﺑﻼ آﻗﺎﻳﻲ  .ﺑﻮد (09/18) ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮر 5731ﺳﺎل 
  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪاﻳﺰو در ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد 6631-47ﻫﺎي ﺳﺎل
، "ﻋﻨﻮان"ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻣﻄﺮح ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  "ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت"و  "ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ"، "ﺑﻨﺪيﺗﺮﻛﻴﺐ"
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ . ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ
ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن
  (.31)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
در . ﺑﻮد (درﺻﺪ 84/4)در ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺎنو ﻛﻼﻧﺘﺮي زاده ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺻﻒ
ﻣﺸﺨﺺ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 77 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ در ﺳﺎل
ﻫﺎ از اﻟﮕﻮي ﻳﻜﺴﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﺮوي ﻧﺎﻣﻪﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺎن
ﺣﺮوف ﺗﺎﻳﭗ،   روي ﺟﻠﺪ، ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ،ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻤﻲ
و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ  ﺧﺬﻧﻮﻳﺴﻲ و روش ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪاولĤﭘﺮدازي، ﻣﺻﻔﺤﻪ 
دارد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻠﻴﻘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﻮع وﺟﻮد 
. ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲاﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺎﻳﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎ از ﻏﻨﺎي روشﻧﺎﻣﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا اﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺎن
  ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺎي اﻳﻦﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻨﺪي ﻫﺎ در رده ﺑﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 05ﺑﻴﺶ از 
  .(41)اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪزاده ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺎندر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ آﺻﻒ
ﻣﺸﺨﺺ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 77داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  51/2درﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن،  16/5ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ "درﺻﺪ داراي 32/4ﻧﺎﻗﺺ و  "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"داراي
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  .ﺪاﻧﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده ﻧﺴﺒﺘﺎً "ﻣﺘﻮن
ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺎن و ﻓﺮﺳﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻼﻫﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻪدرﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﺎن 28ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 1ﻧﻤﻮدار 
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  اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن . داده اﺳﺖﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"
  ﻣﺤﺘﻮاﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،دارﻧﺪﻲﻣ
 ﻫﺎﻧﺎﻣﻪزﻳﺮا در اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن. ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن ﻫﺎيﺑﺨﺶ
را ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه از ﻛﺘﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه از روي ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﺑﺪون آن ،دادﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ enildeMﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ
ﭘﮋوﻫﺶ  .(21) ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد  68ﺳﺎل  ﺑﺮﻗﻌﻲ در
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﻳﺎن "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"
ﺑﺮداري از اﺧﺘﺼﺎص داده وﻟﻲ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻲ
ارﺷﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰ
اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﻫﺎ از ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﺎﻣﻪدرﺻﺪ از ﭘﺎﻳﺎن 2/7. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي اي از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦو در ﭘﺎره ﺑﻮدﻧﺪ
از ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارﺷﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، اﻣﺎ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻴﺰ اﺷﻜﺎﻻت ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ ﻣﻲ. داﺷﺘﻨﺪ زﻳﺎدي
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم 
  .(51) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﺟﺎﻣﻌﻪ  "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"ﺑﺨﺶ در 
ﮔﺎﻫﻲ  .ذﻛﺮ ﺷﻮد... ﭘﮋوﻫﺶ، روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺶ و 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻼًن ﻧﻤﻲاوﻗﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﻮ
ﻛﻨﻨﺪ، در ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺟﻨﺒﻲ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ
ﻛﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﺗﻔﺤﺺ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎس و ﺣﺎﻟﻲ
ﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را از ﺑﺼﻴﺮت ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻲ
 .ﺮﺧﻮردار ﻛﻨﺪﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ  "ﭼﻜﻴﺪه"ﺑﺨﺶ
ﻟﻪ، اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ، روش ﺑﺮرﺳﻲ، ﺄاي از ﺑﻴﺎن ﻣﺴﻛﻨﺪ و ﻓﺸﺮدهﻣﻲ
 در ﺟﺪولﻃﻮري ﻛﻪ ﻪﺑ .ﮔﻴﺮي اﺳﺖﻫﺎ، ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
 55/81)اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺪه اﺳﺖ  2ﺷﻤﺎره 
ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺮ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ( درﺻﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮوﻻن ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه
اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﭼﻜﻴﺪه در اﻧﺘﻘﺎل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ .ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰﻳﺪه
 و ﻟﻔﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻜﻴﺪه در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﺆآﮔﺎﻫﻲ ﻣ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪآن در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻜﺘﻮب و اﺟﺮاي
 77در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺼﻮر ﻗﻨﺎﻋﻲ در ﺳﺎل . داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ از  59/5در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎ داراي ﭼﻜﻴﺪه ﺑﻮدهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎ ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪﺑﺪﺗﺮ از ﭘﺎﻳﺎن
  .(61) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  87در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻔﻴﻈﻲ اردﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو در ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﭘﺎﻳﺎن
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در 
ﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد 4731-67ﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل
ﺗﺮي در رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ داﺷﺘﻪ و در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب
 ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﭼﻜﻴﺪه ﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 85/6ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ  .(71)ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎه
ي اﻫﺎي دﻛﺘﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن 97ﻋﻠﻴﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 44/4ﻮد ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑ
درﺻﺪ داراي ﭼﻜﻴﺪه  23/3ﻫﺎ داراي ﭼﻜﻴﺪه و ﻧﺎﻣﻪدرﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن
  .(6) اﻧﺪﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻮده
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آزادي را  "ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ"در ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺑﺮاز ﻋﻘﻴﺪه در ﺧﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺤﺚ در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن. دارد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ آوردﻫﺎي دﺳﺖ
ﻃﺮﻳﻖ راﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﺪاف 
، "ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ و"ﻧﻈﺮاز  .(81) ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ، ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎﻣﻪدر اﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺎن
ﻪ ﻳﺎ ﺣﺎوي ﺗﻜﺮار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم دﻳﮕﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑ
  ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎط دﻗﻴﻖ و روﺷﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ﻪﺑ
وﻳﮋه از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ و اﻳﻦ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺒﻮد ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻪ
 اولﺷﻤﺎره  ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻫﺎي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺗﻼش
ﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺎدان و ﻣ
  .ﮔﻴﺮد
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﻲ در آن ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺎﻳﺎنﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺨﺶ
. رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
ﻛﻪ در  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺎﻳﺎنﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ
رﻳﺰي و ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲﺎ ﻛﻤﺘﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻬدر آﻧ
ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻳﺎن. آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد
ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن، ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در آن ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﻮد در داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آورده ﻣﻲ.. ..ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و
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 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ  ،اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﺎ و ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻲ را در ﺑﺮﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﻲ ﺗﻔﺎوت
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪ و ﭘﻴﺮوي از آن اﻳﻦ 
ﻟﻔﻴﻦ از ﺆﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻫﺎ و ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت را ﻣﻲﺗﻔﺎوت
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺴﺖﺳﻠﻴﻘﻪاﻋﻤﺎل اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و 
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ  58در ﺳﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﮔﺮ
ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن از درﺻﺪ 41/1در ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺑﻮد ﺷﺪهﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ 
ﻛﻴﺪ ﺄﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﺻﻮﻻً وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻮرد ﺗ
  .(91) اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور و راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻴﻨﻪ، ﻣﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣدﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو و 
ﻫﺎ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺎﻣﻪﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎن
اول اﻫﻤﻴﺖ : در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮورت دارد .ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد و دوم اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻼًاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎ
  .ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
در ﻫﺮ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺰو ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ 
اراﺋﻪ ( اﻳﺰو) اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي اﻧﺪ و در ﺑﺮدارﻧﺪه اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎرش ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﺷﺪه
اﻟﻤﻠﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲﻧﺎﻣﻪﻧﺎﻣﻪ در اﻧﻮاع ﭘﺎﻳﺎنﭘﺎﻳﺎن
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ در ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻤﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ . ﺷﻮدﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲآاي ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺻﻮل ﺗﺎزه
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮدﻛﺸﻮري ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﻲ  ﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و ﮔﺎمآاﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در 
در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
  .ﺑﺮدارد
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮ اراﺋﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
  :ﺷﻮدﻲﻣ
 "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن"، "ﭼﻜﻴﺪه"ﻫﺎي اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ -1
  .ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ "ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ"و 
ﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ اﺳﺎﺗﻴﻛﺎرﮔﺎه -2
ﺷﺪه و در آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﻲ و 
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي  -3
ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ در ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
  .ﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﻫﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺎط ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻳﻚﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن -4
اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﻲ  ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم 
 .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
داﻧﻨﺪ از ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺎس ﻫﻤﻜﺎرير
  . ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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